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1 Premiers résultats d’un survey organisé par l’Organisation du patrimoine culturel au sud
de Shushtar, dans une zone que menace la réactivation d’un ancien canal d’irrigation
dans cette région de grande agriculture. L’évolution du peuplement n’est pas entièrement
semblable  à  celle  de  la  plaine  de  Susiane  voisine :  ainsi,  les  époques  néo-élamite  et
achéménide  ne  semblent  pas  marquer  ici  par  un  déclin  mais  au  contraire  par  une
augmentation  du  peuplement.  En  revanche,  comme  ailleurs  dans  le  Khuzistan,  les
époques  parthe,  sassanide  et  islamique  ancienne  correspondent  à  une  très  forte
occupation, en grande partie liée au développement du système d’irrigation par canaux
de surface. 
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